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函館協会病院広報誌
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院長代行向谷充宏
　札幌医大を卒業してからの数年間は道内あちこちの病院に出張した。道央、道北が多く、病院の当
直室で除夜の鐘を聞くか緊急手術をしていたので年末年始を自宅で過ごした記憶はない。「5年間は
自宅で年越しは出来ないと思え」と言われていたので何とも思わなかった。出張に関しても、当時の
「医局」の力は絶大で、「明日から一週間行って来い。雪が融けるまでと言われて23回目の雪解けま
で出張に出された先輩もいるんだぞ、それに比べりゃおまえは幸せだ」の一声で決まった。お世辞に
も民主的とはいえるものではなかったが、「手術の技術は見て盗め」、「患者の傍にいろ」、「呼ばれた
ら行け」、「腰の軽い外科医になれ」などなど医者としての『躾』も医局で叩き込まれたように思う。
昼休み中に新聞を読んだりテレビを見ていると「閑なら患者の傍にいろ」と怒鳴られたり容態が悪い
患者の検査結果を見ていると「数字じゃわからん。直接、顔色を診てこい」と言われることも多かっ
た。そんな数年間を過ごしていたので、夢の中で思いつき飛び起きて電話で指示を出すこともあった
し、携帯電話はおろかポケットベルすらない時代だったので公衆電話から居場所を病院に伝えながら
の遠出をすることが当り前だった。
　病院から遠く離れてリフレッシュすることができるのは年に一回、夏休みだけだった。心を解き放
つには、風光明美で異国情緒にあふれ、札幌とは異なる独特の雰囲気を持っている街、函館が最適だっ
た。20年以上も前にそんな夏休みを過ごした。函館が近づくと周りの景色がだんだんと変わり、赤
松並木の辺りまで来るといよいよ函館が近づいてきたという何ともいえない高揚感が湧いてきた。イ
カを食べて感激し、函館山からの景色に感激し、外国人墓地やトラピスチヌ修道院を観て感激してい
た頃が懐かしい。あれから20歳以上歳をとったせいなのか函館に住んで7年も経ったせいか、感動
することを忘れている自分に寂しさを感じる。海産物は活きが良くて美味しいのは当たり前だし景色
は良くて当たり前、函館だから当たり前と思うようになってしまった。
　夏が来る度に思い出すことにしよう、あの時の感動を。
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一瞬：野ρF 細論ドー
　函館もいよいよ蔑本番、海へ山へと暑い中での行楽の季節です。お弁当やバーベキコー、欠
かぜない楽し＆の一つですが気をつけたいのは食中毒。毎年この季節（Zなると食中毒1こ関する
報道を目にします。をこで今回は食中毒を取り上げました。健康レシピ：では暑さに弱った体を
元気にしてくれる料理を。前回より弓1き継がれた基礎代謝アップでは運動による代謝アッフを
取り上げています。暑い夏を元気に過ごしましょう。
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囎四 舞露払
　食中毒は夏場と冬場に多く発生しています。夏の食中毒は梅雨や気温の上昇により、菌の繁殖に好条件の
高温多湿の状況となり、食中毒が起こりやすくなります。7月となり、北海道においても気温が高くなって
きており、これから益々気温が高い日が続きます。また、北海道では平成20年が7件、平成21年では2件
が家庭より食中毒が発生しています。家庭において食中毒を予防できることがたくさんありますので、食中
毒について取り上げてみました。
食中毒の種類 俣i審輻
　平成21年の北海道では食中毒が28件ありました。
原因別では細菌性が全体の46．4％で、うちカンピロバ
クターが35．7％と高く、次いでブドウ球菌の7．1％で
した。
　食中毒の原因菌は数多くありますが、なかでも昨年、
北海道に多かった原因菌と代表的な原因菌についてピッ
クアップします。
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平成21年病因物質別発生件数
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（1）毒素型（黄色ブドウ球菌・ボツリヌス菌など）～食品内で細菌が増殖し、細菌が作った毒素を摂取す
蕪驚τ転欝病書七輪遷）伝
　　症　　状＝黄色ブドウ球菌はおう吐・腹痛・下痢、発熱はなし。ボツリヌス菌では胃腸炎症状・神経
　　　　　　　マヒ症状（めまい・頭痛・かすみ目・飲み込みがしにくいなど）
②　生体内毒素型（腸炎ビブリオなど）～細菌が腸内で作り出した毒素により発症します。
③　感染型（サルモネラ・カンピロバクターなど）～細菌に汚染された食品を摂取することで細菌が食中
　　毒を引き起こします。
　　原因食品：牛肉・豚肉・鶏肉・鶏卵・牛刺し・レバ刺し・生乳など。　　　　糖　　1
　　潜伏輔・サ1レモネラは2～24日寺P・S・カンピロバクターは2～7日・い一
　　症状；サルモネラ・カンピロバクター共に下痢・腹痛・発熱。　 一
似罷丁幾門門寵三門謄二丁蕪器　罷
それがあります。
症状がある場曾は、自E判断で薬を飲んだりせずに速やかに病院に行きましょう。
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予 防
予防の三大原則というのがあります。
それは、食中毒菌を・・
1．付けない
2．増やさない
3．殺す　　です。
・　書
．”s
具体的にどのような事をするのかと言うと・・
○生鮮食品は新鮮なものを買いましょう。
○食品は最後1こ買いましょう。特に生鮮食品や冷蔵・　）令凍が必暮なものは一番最後に買い
　ましょう。
○冷蔵や冷凍が二二な食品を購入した場台はまつすく家に帰り、すくに冷蔵庫・冷凍庫に
　フ＼れましょう。
○冷蔵庫や）二二庫に詰めすぎないようにしましよう。（二巴は7割くらい）
○冷蔵庫・　）二丁庫の温度の目宜は、冷蔵庫はto℃以下、）fi凍庫は一t5℃以下です。
○食品を取り扱う前だけでなく、調理中も頻繁に手洗いしましよう。
　生の肉・魚、即を取り扱った後の手洗いは忘れずに行いましょう。
○先1こ生野菜や果物などの加熱しないものを切り、生の肉や魚介類は
　最後1こ切し」ましょう。また、まな版の両面をうまく使い分け、
　昌面で野菜類を切り、もうH面で肉や魚を切るのも良いです。
○生の肉や魚を切った後は、包コーやまな版を洗いましょう。
　洗った後に熱湯をかけると消毒効果があります。
○洗える食材はしっかり洗いましょう。
○加熱して調理する場台は十分に加熱しましょう。
逼
○包コ’・食器・まな版・ふきん・スポンジなどは、使った絶すく1こ洗剤と流水で良く洗い
　ましょう。漂白剤に一晩消毒つけると消毒効果があります。
NNIl
　食中毒にならないためには、予防が重要です。日頃
から実施している部分もあるかと思いますが、できて
いなかった部分は意識しながら、今日からでもぜひ実
行し、北海道の短い夏を楽しみましょう。
．“A
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協トレ竃墨黒｛脚部アップ
　前号のスイング第2号『筋力アップで基礎代謝もアップ』では筋力UPに
よる基礎代謝UPについてご紹介しました。今回は前回の内容を踏まえ『手
軽に行なえる筋力トレーニング』について取り上げていきます。
筋刀｝アシプにけ超回復が必蔓職
　筋肉は負荷に負けて傷つくと、次に負けないように休んでいる間に太く強くなろうとします。こ
のことをr超回復』といい、筋力アップには運動（ある程度つらい…）と休養が必要となります。
　　　三品卿声携
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　　①肩幅に足を開きます。
く　②膝をゆっくり曲げていきます。
　　●ホイント」
　　　体を曲げずにまつすくに1
ポイント’
　　　　　ゆ働こ寝て膝を曲げ：e．
　　　　　蹴蒙亨上覆
．．　；背中va6kげられるとさら1こG・・dl
①佃向けに寝て膝を曲げます。
②両手を伸ばします。
●ホイント∫
　おへ老を＆るよう1こしましよう1
②ブリッジ（尻上げ）　　！
E！　Xtt：
③腹筋
　　　i．ll
　　　ゑヒユ　へζ浅塾L撰tri一一．：，1一．．
ノー．s　燵課
　　　！ノ
慮　力を入れるときは息を止めない1…リキむと血圧が上がって体に負担がかかります。
【：夢正しい姿勢で！…姿勢が崩れるとうまく筋肉を使えません！
瞳　絶対無理をしない！…「ちょっとキツイ」くらいの回数にしましよう。
～「Zト　L・ン手「：●一7E；二心～幽》
筋トレの前には必ずストレッチをしましよう！1運動前にストレッチすることで「ケガの予防」
「血流UPで基礎代謝UP」と良いことずくめ！ぜひストレッチを入念にしましよう。
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から照講演辱繋縛シピ
　夏になると、あつくて「食欲がでない」、冷房に当たりすぎて「体が冷える」などといったことはないで
しょうか？そこで体を温め、免疫力をあげるショウガを使った料理と、食欲がない時の料理をご紹介します。
　香辛料やセロリなどの香味野菜、スパイス、梅干やしモンの酸味などが食欲増進の効果があると言われて
います。体力の低下があるときは、ビタミンBrを初め、ビタミンB群（豚肉やうなぎ、大豆製品など）を
一緒に摂ると効果的です。
《ショウガとキやペツのパスタ》
きけ
材料（2人分）
　ショウガ………
べ一コン
キヤベツ
トマトー
赤唐辛子
ズパゲテイ……
±tmt　一一一一一一一一一一一一一一一一一一
オリーブオイル
2粘
気■1
1畿
大さじ1
　　．・譜．．、
’三一瀞翫．
l－一
興纏・
7・kv
竺闘
写輔
野ドー
作り方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■
①　ショウガは3～4mm角に切る。赤唐辛子はちぎって種を取る。ベーコンは3cm幅、キャベツは一
　　ロ大、トマトは1cm角に切る。スパゲティは塩適量（分量外）を加えた湯でゆでる。
②　フライパンにオリーブオイルを熱し、ショウガ、赤唐辛子、ベーコンを妙め、香りが立ったらキャ
　　ベツを加えてさらに妙める。
③トマトを加えて塩をふり、ゆで上がったスパグティを加え混ぜる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1人分：463Kcal塩分相当量：0．6　g
《シ9ウガシV一ペット》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　材料（作りやすい分量）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新ショウガ…・…・・…・・……・・…・・……509
作り方
①　鍋に水とグラニュー糖を合わせて火にかけ、グラニュー糖を煮溶かす。溶けたら火からおろし、
　　薄切りのショウガ、レモンを加えて冷ます。
②　新ショウガはみじん切りにする。
③　①のショウガ、しモンを取り出し、ショウガのしぼり汁、②を加え混ぜる。
　　保存容器に入れ、冷凍庫でときどきフォークでかき混ぜて空気を含ませながら凍らせる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総量：286Kc∂1塩分相当量：Og
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《豚肉と野菜の晦認め和え》i
材料（2人分）
　にんじん………
　いんげん……・…
　セロリ…………
　豚ももスライス　・・…　…・・…
塩・コショウ・…・……………・・
サラダ油……・……・…・………
調味料
　しょうゆ、さとう、みりん
梅干し………・・………・・……・・
　　’”H””・　40g
……@…・…2本
　　・・一・・…　60　g
　　・・一・・　100g
　　　　　各適宜
　小さじ1と1／2
．温
熱
各小さじ2
　　・20g　e麹鞭＿＿＿＿』
作り方
①　にんじんは1cm幅の短冊切りにする。いんげんとセロリは斜めにスライスする。
②　豚肉は2～3等分の長さに切って、軽く塩・コショウをふる。
③　梅干しは種を除いて細かくちぎり、調味料と合わせる。
④　フライパンにサラダ油を熱し、②を焼き、火が通ったらいったん取り出す。次に①を妙め、油が
　　まわったら豚肉を戻して混ぜる。
⑤　④に③を加え混ぜ、全体にからめる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1人分：121Kcal塩分相当量：2．4　g
働き続けられる職場を目指しています
院内保育・学童保育（24時間対応）
2交代制夜勤
　　　燭盤　　　皆さん、お待ちかねの第3号はいかがでしたか。
　　1串’　　今回は「夏」をテーマに、記事を集め皆様に読みやすく、ためになるような紙面作
磯．　りを心、がけました．病院一編「スイング」作りの為に、これからも皆様のご意見・
　　　　　　　ご要望をおまちしています。（ご意見箱は病院正面玄関横に設置していますので、お
気軽にご利用下さい。）これからも編集員一同力を合わせ、皆様のお役にたてる情報誌になるように
作成してまいりますので、よろしくお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局　中　畑　　　登
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【函館協会病院外来診療担当表】 平成22年6月1日
診療受付
栫@　閤 月 火 水 木 金 土
診療受付
栫@　間 月 火 水 木 金 土
午　前
W；15～
P1：30
桑島a 榮浪o庸医 鈴木O二医 桑島G
榮浪
K島
髢ﾘ
榮浪
午　前
W：15～
P1：30
眞鍋 眞鍋 眞鍋 眞鍋 眞鍋
内科・消化器科
午　後
P2：45
`3：30
※1 ※1 榮浪i予約のみ） ※1 ※1
皮膚科
午　後
P2：45
`2：30
@4：00
`4：30
眞鍋 手術?置幽幽 仏跡
院外
攝f
内隠
拒ｽ門
午　前 鈴木ﾄ浪
灌鈴木 榮浪 鈴木
ﾄ浪 濡
午　前
W：15～
P1：30
田沼 田沼 田沼 田沼 田沼 田沼
泌尿器科
向谷9：30～
鬼原 澤田
向谷9：30～
田山
午　後
P2：45
`3：30
田沼 田沼
田沼
P3：15～
P4；30
手術 田沼
外　　　　科
午　前
W：15～
P／：30
ｦ第2診
田山
P0：00～
P2：00
向谷9：30～11：00 向谷9：30～
P1：00
鬼原9：30～
P2：00
向谷9；30～
P0：00
澤田 午　前
W：15～
P1；30
三澤
ｴ本
″
三澤
ﾑ早崎
橋本
ﾑ早崎
三澤
ﾑ早崎
三澤
ﾑ早崎
三澤
ｴ本ﾑ早山奇歯科□腔外科
午　後
P2：45
`3：30
※2 ※2 ※2 ※2 ※2
午　前
W：15～
P1：30
多田
ﾋ嶋多田 戸嶋 多田 戸嶋
交代制
謔R土躍日
i出張医）
午　後
P2：45
`5：10
三澤
ｴ本
″
三澤
ｴ本
″
橋本
ﾑ早崎
三澤
ﾑ早崎
三澤
ｴ本
″整形外科
午　後
P2：45
`3：30
戸嶋 多田 手術沚ｸ戸嶋
多田ｦ3
讐弓7 医事課
i健診担当）
ﾉお問い合
墲ｹ下さい
担当医……大槻
外科の午後（※2）は、 新患及び急患のみの受付となります
・内科の午後（※1）は新患及び急患のみの受付となります　　　　　　　　　。皮膚科の2時30分～4時は、院内往診および回診があります
B内視鏡センターの1番上が当日メインの検査医師となります　　　　　　　ので、お待ち頂く場合があります
E外科の第2診の診療時間は、下記時間帯となりますが、予約患者さま　　　。泌尿器科の水曜日の14：30以降は、院外往診及び検査のため
ﾌみの診療となります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休診となります
Bまた、セカンドオピニオン外来の受診を希望される場合は、事前に外　　　　が変わることがあります
ﾈ外来（内線1800）へお問い合わぜ下さい。　　　　　　　　　　　　　　・歯科の水曜日と金曜日は夜問診療（最終受付時間6時30分ま
B整形外科（※3）の第2金曜日の午後は、戸嶋医長となります　　　　　　　　で）を行っております
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5時10分以降は、直接歯科外来へお越しください
。歯科の水曜日と金曜日の午後は手術日にあたるため外来担当医
。第1・第3・第5土曜日は、全科診療しております。　　　　　　　　　　。診療開始時間は、下記のとおりとなっております。
@（第2・第4±曜日は全科休診）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　午前8時45分～　・　午後1時15分～
　　　　　　　　　　　　　　　　●国立　　　　　　　　　　　　　　　　　函館病院錨稜郭●冝B。
磯i＿　繍懲
　　　　・鎧轟臨　 醗競馬場 @
住　所〒042－0935　　　　　　　函館市駒場町4番6号
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　　　　　　　無料巡回バスを運行いたしております。
　　　　　　　停留所・時間なと’、詳しくは当院までお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　TEL　O　1　38－53－55　1　1
社会福祉法人北海道社会事業協会　函館病院
　　　　　　　　　　達・不嶋武士・秋元沙織
　　　　　　　　　　登・佐藤慶治
・阿部圭子・工藤貴子・大上真祐美・永井沙紀
